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บทคัดย่อ
  ความทา้ทายของหอ้งสมุดกบันโยบายทางเศรษฐกจิรูปแบบใหมข่องรัฐบาลทีเ่รียกวา่ ประเทศไทย 4.0 ประกอบไปดว้ย
ความคิดสร้างสรรค์ สภาพสังคมยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ห้องสมุด 4.0  เป็นการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ช่วยในการขับเคลื่อนการให้บริการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเว็บ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย คุณลักษณะ และการบริการของห้องสมุด 4.0 ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 5 คน 
ซึ่งคัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุด 4.0 เป็นแนวคิดของห้องสมุดในยุคปัจจุบันที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมี 2 มุมมอง ในแง่เทคโนโลยี และแง่มนุษย์ การบริการ
ห้องสมุด  4.0 ประกอบด้วย  5 คุณลักษณะ  ได้แก่ ห้องสมุดสำาหรับทุกคน พื้นที่การเรียนรู้และทำางานร่วมกัน ห้องสมุด
อัจฉริยะ ห้องสมุดสวยงามและทันสมัย และบุคลากรมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง
Abstract
  Libraries have been challenged by the new economic policy known as Thailand 4.0, which 
include creativity, digitalization and new technologies. Library 4.0 is innovation-driven tool to 
emulate new economic model and new versions of web technology. The purposes of this study 
are to define the meaning, characteristics and services of Library 4.0 through the qualitative 
method. Data were collected  from five key  informants,  ICT and  library  science specialists, 
through purposive sampling. Semi-structured interview is used to collect data and summarized 
by content analysis. The results reveal that Library 4.0 is a new concept of library in accordance 
with digital technology and Thailand 4.0 policy. There are two aspects as humanity and technology.  
The characteristics of  Library  4.0  include  libraries  for  all,  co-learning and working  spaces,  
intelligent libraries, modern and stylish libraries with advance digital technology skill’s personnel.
คำ�สำ�คัญ:    ห้องสมุด 4.0 ประเทศไทย 4.0 การบริการห้องสมุด 
Keywords:  Library 4.0, Thailand 4.0, Library services
บทนำ�
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตประจำาวันของผู้คนในสังคมไทยมากขึ้น ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี หรือ พ.ศ. 2555-2559 จำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากจำานวน 16.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.5) เป็นจำานวน 
29.8 ล้านคน (ร้อยละ 47.5) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนก็เพิ่มขึ้นจาก จำานวน 5.0 ล้านคน (ร้อยละ 8.0) เป็น 
จำานวน 31.7 ล้านคน (ร้อยละ 50.5) (National Statistical Office, 2016, p. 1) ความก้าวหน้าและนวัตกรรมของ
เทคโนโลยดีจิิทลัยงัสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงทัง้รูปแบบ กระบวนการ โครงสร้างทางดา้นกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม โดย
เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำาเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข 
การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม (Ministry of Information and Communication Technology, 2016, p. 17) นอกจากนี้การแพร่กระจาย
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อย่างกว้างขวางของเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ยังก่อให้เกิดพฤติกรรมและวิถีการดำารงชีวิตแบบเคลื่อนที่มากขึ้น  คือ 
สามารถทำางานได้ในทุกสถานที่  เวลาและรูปแบบอุปกรณ์  ส่งผลให้เกิดรูปแบบการผลิตและบริการใหม่  ๆ  สร้างอาชีพและ 
การจ้างงานรูปแบบใหม่ (Hartsock, 2015, p. 65) ซึ่งภาครัฐตระหนักต่อสถานการณ์นี้ จึงมีมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
5 เมษายน พ.ศ. 2559 ใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในขณะน้ันจัดทำาแผนพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคม โดยกำาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา 
กำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  และยุทธศาสตร์ที่  6  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Ministry of Information and Communication Technology, 2016, pp. 3-5) 
  การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลน้ี  รัฐบาลได้สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ  
เรียกว่า  “ประเทศไทย  4.0  (Thailand  4.0)”  เป็นเคร่ืองมือในการนำาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศหน่ึงในโลกที่มี 
ความมัง่คัง่และยัง่ยนื พฒันาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศรายไดส้งู ปรับเปลีย่นจากการขบัเคลือ่นด้วยประสทิธภิาพ 
เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้น
สูง (Ministry of Industry, 2016, p. 4) โดยยกระดับการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ ให้
ประชาชนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัใหเ้กดิประโยชน์และสร้างสรรคใ์นการประกอบอาชพี สามารถคดิ วเิคราะห ์
แยกแยะสื่อและข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Ministry of Information and  
Communication Technology, 2016, p. 13) ซึ่งการขับเคลื่อนประเทศจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรทุกภาค
สว่น ทัง้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ใหม้กีารปรับเปลีย่นวธิกีารดำาเนินงานและการใหบ้ริการทีน่ำาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเข้า
มาเปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคัญ หอ้งสมุดเปน็อกีหน่วยงานหน่ึงทีม่บีทบาทสำาคญัสำาหรับการสร้างโครงสร้างทางสงัคมของประเทศ
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยเป็นแหล่งความรู้ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงสารสนเทศของประชาชนให้
สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สภาพสังคมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  และกลายเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพสำาหรับการพัฒนาเศรษฐิกจและสังคมที่ยั่งยืน  ห้องสมุดจำาเป็นต้องมีการปรับตัวในการพัฒนาการดำาเนินงานและ
รูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและนโยบายของรัฐบาล 
  หอ้งสมดุ 4.0 เปน็การเปรียบเปรยกบันโยบายทางเศรษฐกจิและพฒันาการของเทคโนโลยเีวบ็ เวบ็ 4.0 ซึง่มคุีณลกัษณะ
การดำาเนินงานแบบอัจฉริยะ  (Intelligence-based)  มีข้อมูลขนาดใหญ่  (Massive  data)  ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง (Augmented reality) การนำาเสนออย่างรู้บริบท (Context aware) และเป็นสถานที่สร้างสรรค์อย่างไม่
สิ้นสุด (Infinite creative) (Noh, 2015, p. 786) ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด 4.0 น้อยมาก  
เท่าที่ปรากฏ ได้แก่ งานวิจัยของนอห์ (Noh, 2015) ที่ศึกษาตัวแบบของห้องสมุด 4.0 โดยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ
เว็บ  4.0  ซึ่งพบว่ามีคุณลักษณะสำาคัญ  ได้แก่  ความเป็นอัจฉริยะ  (Intelligent)  พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันหรือชุมชนแห่ง 
การแบ่งปัน (Makerspace) เทคโนโลยีการรู้บริบท (Context-aware technology) โอเพนซอร์ส (Open source) 
เทคโนโลยีบิ๊กดาตา (Big data) การบริการผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud service) เทคโนโลยี 
โลกเสมือนผสานโลกจริง  การแสดงที่ทันสมัย  (State-of-the-art  display)  และบรรณารักษ์  4.0  (Librarian  4.0) 
สำาหรับประเทศไทยทีพ่ฒันาประเทศสูย่คุ 4.0 ซึง่หอ้งสมดุตอ้งดำาเนินการตามนโยบายของประเทศ ทำาใหผู้้วจัิยสนใจทีจ่ะศึกษา
ความหมาย คุณลักษณะ และการบริการห้องสมุด 4.0  เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำาเนินงานและพัฒนาแนวทาง
การบริการของหอ้งสมดุทีส่อดคลอ้งกบับริบททางสงัคมไทยในยคุปจัจุบนัและสอดรับกบันโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  เพื่อศึกษาความหมาย คุณลักษณะ และการบริการของห้องสมุด 4.0 สำาหรับห้องสมุดในประเทศไทย
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎี 2 กลุ่ม ได้แก่ นโยบายประเทศไทย 4.0 (Ministry of Industry, 2016) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Ministry of Information and Communication Technology, 2016; Noh, 2015) 
ดังภาพประกอบ 1
แนวคิดและทฤษฎี
1. นโยบายประเทศไทย 4.0 1, 2
2. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 2,3
   2.1 เทคโนโลยีเว็บ 4.0 (Web 4.0)
   2.2 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud computing)
   2.3 เทคโนโลยีบิ๊กดาตา (Big data technology)
   2.4 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 
   2.5 เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
   2.6 เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (AR) 
   2.7 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ (Mobile technology)
ห้องสมุด 4.0
1. ความหมายของห้องสมุด 4.0 
2. คุณลักษณะและการบริการของห้องสมุด 4.0
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดำาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
  1.  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ 
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 5 คน เป็นอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้กำาหนดนโยบาย และผู้พัฒนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศและงานห้องสมุด โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โดยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured  interview)  
ข้อคำาถามประกอบด้วย 1) ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 2) ห้องสมุด 4.0 หมายถึงอะไร มีคุณลักษณะอย่างไร 3) การบริการของ
ห้องสมุด 4.0 ควรมีอะไรบ้าง 4) เทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถประยุกต์กับการบริการของห้องสมุด 4.0 และประยุกต์อย่างไร 
และ  5)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  แบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
และด้านบรรณารักษศาสตร์ จำานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ซึ่งข้อคำาถามได้ 
ค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 และปรับแก้ข้อคำาถามตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ
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  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  และด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จำานวน  5  คน  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยตนเองแบบเผชิญหน้า (Face-to-face) และ
ทางโทรศัพท์ตามความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล ใช้เวลาสัมภาษณ์รายละ 30-60 นาที
  4. การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาและจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นที่กำาหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา  และนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบการสังเคราะห์สรุปความพร้อมคำาสัมภาษณ์เก่ียวกับ 
ความหมาย คุณลักษณะ และการบริการของห้องสมุด 4.0
สรุปผลก�รวิจัย
  1. ความหมายของห้องสมุด  4.0 ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุด  4.0 หมายถึง แนวคิดของห้องสมุดในยุคปัจจุบันที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมี 2 มุมมองในแง่เทคโนโลยีและแง่มนุษย์ ใน
แง่เทคโนโลยี  คือ  ห้องสมุดนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง  ๆ  มาใช้เพื่อเน้นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการบริการ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  มีพื้นที่สำาหรับเรียนรู้และทำางานร่วมกัน  รวมทั้งมีการ
ออกแบบที่สวยงามทันสมัย  ในแง่มนุษย์ คือ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยคำานึงถึง 
ความหลากหลายทางสงัคม เพศ ชว่งวยั และเชือ้ชาต ิและพฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิิทลัของบคุลากรหอ้งสมดุ
ให้สามารถดำาเนินงานห้องสมุดยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังข้อความสัมภาษณ์ 
  “Library 4.0 is two aspects. One focuses on technology and the other is human aspect. 
Human aspect such as, working space, workgroup discussion and services as users’ needs, 
what people needs.”
  “The role and services of library 4.0 should be new, applying new technologies in services.  
They should be the intelligent/smart library attracted the new generation. To know what users 
want and go forwards providing what their needs.” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1)
  “หอ้งสมดุ 4.0 ตอ้งไฮเทค เปน็พืน้ทีส่ง่เสริมการเรียนรู้ของสงัคมทีใ่หบ้ริการทกุคนอยา่งเสมอภาค โดยใหค้วามสำาคัญ
ต่อความเป็นมนุษย์ คำานึงถึงความหลากหลายทางสังคม เชื้อชาติ เพศ และช่วงวัย” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2)
  “ห้องสมุด  4.0  คือ  การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  โดยการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นพื้นที่การเรียนรู้หรือการทำางานร่วมกัน และมีการพัฒนาแนวความคิดของบุคลากร 
ห้องสมุดให้เข้ากับวิถีดิจิทัล” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3)
  “การบูรณาการนโยบายประเทศไทย  4.0  กับงานห้องสมุด  เป็นการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  เพื่อให้การบริการทุก 
รูปแบบอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ … ห้องสมุดมีการออกแบบที่สวยงามและทันสมัย” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4)
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  “หอ้งสมดุ 4.0 คอืหอ้งสมดุทีส่อดคลอ้งกบันโยบายประเทศไทย 4.0 ตอ้งมกีารกำาหนดสมรรถนะดา้นเทคโนโลยดีจิิทลั
ของบุคลากร และพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามสมรรถนะที่กำาหนด” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5)
  2.  คุณลักษณะและการบริการห้องสมุด  4.0  ผลการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะของห้องสมุด  4.0  ประกอบด้วย  5 
คุณลักษณะ แต่ละคุณลักษณะมีวิธีการบริการ ดังนี้
  คุณลักษณะที่ 1 ห้องสมุดสำ�หรับทุกคน (Library for all) หมายถึง  ห้องสมุดที่ให้บริการแก่ทุกคนอย่าง 
เท่าเทียมกัน  โดยคำานึงถึงความด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคม  เพศ  ช่วงวัย  เชื้อชาติ  และความไม่เท่าเทียม 
ดา้นดจิิทลั หอ้งสมุดใหบ้ริการสำาหรับทกุคนโดยจัดเตรียมอาคารสถานที ่อปุกรณ ์สิง่อำานวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศ 
และพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการของห้องสมุดได้ 
    การบริการห้องสมุด  4.0 ตามคุณลักษณะที่  1  ได้แก่  การให้บริการหนังสือเสียง หนังสือดิจิทัล อุปกรณ์หรือ
โปรแกรมขยายตัวอกัษรหรอืภาพสำาหรบัการอ่าน โปรแกรมอ่านออกเสียงข้อความบนหนา้จอ การสรา้งทางลาดและเคาน์เตอร์
ให้มีความสูงที่เหมาะสมสำาหรับเก้าอี้รถเข็น ลิฟต์และห้องน้ำาสำาหรับผู้ใช้ที่มีความหลากหลาย มีป้ายประกาศทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ การจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสมอง การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล ดังข้อความสัมภาษณ์ 
    “Service for all บริการสำาหรับทุกคน เข้าถึงได้สะดวก ออนไลน์ ห้องสมุดเป็นพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำาทาง
สังคม เช่น กลุ่มคนพิการ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพราะมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติด้วยก็ควรคำานึงถึงเรื่องนี้” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2)
  คณุลกัษณะที ่2 พืน้ทีก่�รเรียนรู้และทำ�ง�นร่วมกนั (Co-learning and working space) หมายถงึ หอ้งสมดุ 
มีหน้าที่ในการบริการพื้นที่  สิ่งอำานวยความสะดวก  การจัดกิจกรรมทั้งด้านกายภาพและด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์  รวม
ทั้งการทำางานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  การแบ่งปัน  และการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ของผู้คนในสังคม 
    การบริการห้องสมุด  4.0  ตามคุณลักษณะที่  2  ได้แก่  การเพิ่มพื้นที่สำาหรับการทำางานเป็นกลุ่ม  การให้บริการ 
สิง่อำานวยความสะดวกทีท่นัสมยัสำาหรับการแลกเปลีย่นความรู้ การจัดเตรียมพืน้ทีส่ำาหรับการประชมุหรือจัดกจิกรรม การเพิม่
พื้นที่สำาหรับการพัฒนาต้นแบบงานและการแบ่งปันการสร้างสรรค์หรือเมกเกอร์สเปซ ดังข้อความสัมภาษณ์
    “Library nowadays is not the guardian. Library should offer space or place for young 
people to use library better than going outside because their behaviors is changed. That is 
called ‘social sharing”. There are more layers in library such as coffee shop, discussion room 
and physical room to be a social place.”
    “Library also do a corporation with the enterprises such as Petronas company’s providing  
the exhibitions about the twin towers. That is less cost than go to the Petronas in Kuala Lumpur.”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1)
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    “หอ้งสมดุ 4.0... ตอ้งมีการจัดเตรียมพืน้ทีส่ำาหรับการเรียนรู้และทำางานร่วมกนั มพีืน้ทีท่ีเ่ปน็ Makerspace ไหม 
ทีจ่ะใหผู้้ใชท้ีเ่ปน็ผู้ประกอบการเขา้มาศกึษาและใชพ้ื้นทีใ่นการสร้างสรรค์ไอเดยี ทดลองไอเดยี หรือใหนั้กศกึษามาใชพ้ืน้ทีเ่พือ่
สร้าง Innovation” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5)
  คุณลักษณะที่ 3 ห้องสมุดอัจฉริยะ (Intelligent library) หมายถึง ห้องสมุดจัดบริการที่ตรงกับความต้องการ
และพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของผู้ใชม้ากทีส่ดุ รวมทัง้จัดเตรียมสำาหรับการบริการในอนาคตเสมอืนหอ้งสมุดอจัฉริยะทีรู้่ใจ
ผู้ใชไ้ปทกุเร่ือง โดยการนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัสำาหรับปจัจุบนัและอนาคตมาเปน็ตวัขบัเคลือ่นการใหบ้ริการ ได้แก ่เทคโนโลยี
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีเว็บ 4.0 และเทคโลยีเคลื่อนที่ 
    การบริการห้องสมุด 4.0 ตามคุณลักษณะที่ 3 ได้แก่ การศึกษาผู้ใช้จากการสำารวจ การเก็บข้อมูลจากระบบและ
บนัทกึสถติ ิและการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญจ่ากพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของผู้ใช ้การเลอืกสรรสารสนเทศเฉพาะบคุคล
ที่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ ดังข้อความสัมภาษณ์
    “Library is intelligent and smart by using AI, big data and AR. Intelligent library is 
library know you than you know yourselves. That means library thinks globally. No matter of 
library 4.0 or 5.0, the important thing is to match the users’ needs. To know what users want 
and go forwards providing what their needs.”  
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1)
    “นอกจากน้ีมีเร่ืองของเทคโนโลยีบิ๊กดาตาที่ใช้ในการตลาดเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการสำาหรับการนำาเสนอ
ข้อมูลที่เป็นที่สนใจของผู้ใช้  ส่งข้อมูลการแนะนำาหนังสือที่คิดว่าผู้ใช้จะสนใจหรือหนังสือที่มีอยู่ในหมวดเดียวกันกับที่ผู้ใช้มา
ยืมบ่อย ๆ”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4)
  คุณลักษณะที่ 4 ห้องสมุดสวยง�มและทันสมัย (Modern and stylish library) หมายถึง อาคารสถานที่ของ
หอ้งสมดุมีการออกแบบและปรับปรุงสว่นกายภาพใหเ้ปน็พืน้ทีก่ารเรียนรู้ทีม่บีรรยากาศผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง และยดืหยุน่ใน
การปรับเปลีย่นพืน้ทีก่ารใชง้าน มกีารตกแตง่และเลอืกใชค้รุภณัฑ์ โทนส ีระบบแสงสวา่ง และระบบปรับอากาศทีส่วยงามและ
เหมาะสมกบัการใชง้านในแตล่ะพืน้ที ่รวมทัง้มสีิง่อำานวยความสะดวกสำาหรับอปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละการใชง้านอนิเทอร์เน็ต
แก่ผู้ใช้บริการ
    การบริการห้องสมุด  4.0  ตามคุณลักษณะที่  4  ได้แก่  การออกแบบห้องสมุดให้มีลักษณะตัวอาคารที่มี 
ความทนัสมยั การใหบ้ริการอนิเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงูทีม่คีวามเสถยีร การใหบ้ริการอปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีท่นัสมัยและ
หลากหลายรูปแบบ ดังข้อความสัมภาษณ์
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    “ห้องสมุดต้องสวยงามทั้งตัวอาคารและการตกแต่งสถานที่  เข้าไปแล้วไม่เหมือนห้องเก็บหนังสือ ควรโล่ง ๆ ให้
รู้สึกสบาย ไม่อึดอัด หรือต้องทำาตัวเคร่งขรึมไปด้วย การเลือกใช้โทนสี ครุภัณฑ์ที่นำามาตกแต่งห้องสมุดต้องสวยงาม มีชีวิต
ชีวา อยากเข้าใช้ แสงสว่างเพียงพอ เหมาะสม”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2)
    “หอ้งสมดุออกแบบสวยงาม ทนัสมยั บรรยากาศดเีหมอืนพวกเดก็ทีช่อบไปน่ังทำางานในร้านกาแฟ เชน่ Too Fast 
Too Sleep อะไรทำานองนี้”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4)
  คุณลักษณะที่ 5 บุคล�กรมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (High-level digital technology skill of 
personnel)  หมายถึง  บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถทั้งการตระหนักรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการและ 
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์
และนำาเสนอข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชัน และการใช้เครื่องมือธุรกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 
    การบริการห้องสมุด 4.0 ตามคุณลักษณะที่  5  ได้แก่ บุคลากรให้บริการตอบคำาถามด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่  บุคลากรนำาเสนอและประชาสัมพันธ์การบริการด้วยโปรแกรมการนำาเสนอที่ทันสมัย  บุคลากรสามารถพัฒนา 
แอปพลิเคชันสำาหรับการให้บริการของห้องสมุด  และสามารถแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ  นอกจากน้ีบุคลากรมี 
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ดังข้อความสัมภาษณ์
    “ห้องสมุด 4.0 ต้องดำาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับฐานความรู้ตัวเอง
ให้เข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย อย่างยุทธศาสตร์ที่ 1 เจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้เรื่อง Infrastructures ใหม่ ๆ อย่างที่ 2 เจ้าหน้าที่
ก็ต้องรู้เรื่องการให้บริการตามเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่ ๆ  เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลครบแล้วหรือยัง อันนี้
คือกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ห้องสมุดเปลี่ยนสภาพการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานดิจิทัลแล้วหรือยัง ต้องพัฒนา 
skills ดา้นดจิิทลั กำาหนดเปน็ policy กำาหนดสมรรถนะหลกัดา้นเทคโนโลยดีจิิทลัของบคุลากร เพือ่ใหบ้คุลากรพฒันาทกัษะ
ความรู้ความสามารถของตนเอง”  
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5)
อภิปร�ยผล
  จากผลการวิจัยมีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1. ความหมายของหอ้งสมุด 4.0 พบวา่ ผู้เชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และผู้เชีย่วชาญด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ต่างให้ความหมายของคำาว่า “ห้องสมุด 4.0” หมายถึง แนวคิดของห้องสมุดในยุคปัจจุบันที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยห้องสมุดนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  มาใช้เพื่อเน้น
การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  นอกจากนี้ 
ห้องสมุด  4.0  มีความหมายเก่ียวข้องทั้งในแง่เทคโนโลยีและแง่มนุษย์  สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย  4.0  ที่กำาหนด
ให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านงานบริการจากการให้บริการแบบเดิม  (Traditional  services)  เป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะ 
ขั้นสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  รวมทั้งการพัฒนาแรงงานทักษะต่ำาไปสู่แรงงานที่มีความรู้  
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ความเชีย่วชาญ และทกัษะสงู (Ministry of Industry, 2016, p. 4) เชน่เดยีวกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry  
of Education, 2017) กล่าวถึง การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 คือ การเตรียมความพร้อม 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและทักษะสำาคัญต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถ
ดำารงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมได้  ซึ่งในแง่มนุษย์  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมที่มีบทบาทในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สภาพสังคมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  ซึ่งให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยคำานึงถึง 
ความหลากหลายทางสังคม  เพศ  ช่วงวัย  และเชื้อชาติ  รวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
บุคลากรห้องสมุดให้สามารถดำาเนินงานห้องสมุดยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนการบริการให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
  ในแง่เทคโนโลยีนั้น ห้องสมุด 4.0 เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีเว็บ 4.0 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ  เทคโนโลยีบิ๊กดาตา  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์  เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง  และเทคโนโลยีเคลื่อนที่  (Cisco,  2017,  p.  57; Gartner,  2016;  Sarunporn Kaewprasit,  2017, 
pp. 38-47; Thanachart Numnonda, 2016) อันเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทสำาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคมในทุกด้าน เทคโนโลยีเว็บ 4.0 และเทคโนโลยีบิ๊กดาตา มารวบรวม บริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีการเรียกใช้หรือมีความต้องการจากผู้ใช้  เพื่อให้ห้องสมุดสามารถประมวลผลและวางแผนการนำาเสนอข้อมูลหรือ
บริการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด (Aghaei, Nematbakhsh, & Farsani, 2012, p. 8 ; 
Virintr Mekpraditsin, 2014, pp. 46-47) ซึ่งการนำาเสนอข้อมูลและการให้บริการต่าง ๆ สามารถพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง  เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  ผ่านการใช้
งานเทคโนโลยีเคลื่อนที่  เช่น  การแสดงข้อมูลรายการทรัพยากรใหม่ด้วยภาพสามมิติเสมือนจริงในรูปแบบเว็บตอบสนอง  
การแสดงข้อมูลรายการบรรณานุกรมและสถานที่ตั้งของทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการด้วยภาพแผนที่ห้องสมุดสามมิติบน 
โมบายแอปพลเิคชนั การรวบรวมและแบง่ปนัสารสนเทศผ่านระบบการใหบ้ริการประมวลผลแบบกลุม่เมฆ การพฒันาหอ้งสมดุ 
ให้มีลักษณะตัวอาคารแบบอัจฉริยะ เป็นต้น (Hahn, 2017, p. 8; Needham & Ally, 2008, p. 4; Noh, 2015, p. 
793; Phairot Waiwanitchakit, 2015, p. 72; Piya Sakcharoen, 2014, pp. 53-55; Thossaphol Noratus, 
2015, p. 59; Wannaprapha Eiamrit, 2013, pp. 19-20; Wiwat Meesuwan, 2015, p. 5) นอกจากนี้ห้องสมุดยัง
สามารถนำาเทคโนโลยรีะบบปญัญาประดิษฐม์าใชใ้นการใหบ้ริการตอบคำาถามและชว่ยค้นควา้ ทำาหน้าทีเ่สมอืนบรรณารักษ์ในการ 
สื่อสารกับผู้ใช้ด้วยภาษาธรรมชาติ มีการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อคำาถามหรือข้อมูลที่ซับซ้อน ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งในการแก้ไขปญัหาและนำาเสนอขอ้มูลหรือแนะนำาการบริการตา่ง ๆ  เพือ่ใหไ้ดค้ำาตอบทีด่แีละเหมาะสมกบัสถานการณ์
ที่สุด (Natthaphong Wariprasoet & Narong Lamdi, 2009, p. 13)
  ผลการวิจัยเกี่ยวกับความหมายของห้องสมุด  4.0  น้ี  สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวัธน์  ชินโชติกร  (Worrawat  
Chinchotikorn,  2009)  ระวิภร  พิมพขันธ์  และอรนุช  เศวตรัตนเสถียร  (Rawiporn  Pimpakan  &  Oranuch  
Sawetrattanasatian, 2012) พิทย์พิมล ชูรอด เนาวลักษณ์ แสงสนิท และสุพิริยา ผลนาค (Pitpimon Choorod, 
Nawaluck Sangsanit, & Supiriya Polnak, 2014) ปราชญ์ สงวนศักดิ์ (Pratchaya Sanguansak, 2014) สุขสันต์ 
พรมบุญเรือง (Suksun Promboonruang, 2014) ศศิธร ติณะมาศ และสุภชัย ธนานุวัตรพงศ์ (Sasithorn Tinamas 
& Supachai Tananuwatpong, 2014) เยาวภา เขื่อนคำา (Yaowapa Khueankham, 2015) ระเบียบ แสงจันทร์ 
และศุภกร เมาลานนท์ (Rabiab Saengchan, & Supakorn Moulanont, 2015) นันทนิจ ศรีหานารถ และสันติภาพ 
เปลี่ยนโชติ (Nuntanit Srihanat & Suntiparp Plianchot, 2015) อภิชัย ไสยรส (Apichai Sairot, 2016) ชมพูนุช 
สราวุเดชา เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร และกมลชนก มาแสงตา (Chompunuch Sarawudecha, Phiangkhopfah 
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Punyaphet,  & Kamonchanok Masaengta,  2017)  โคท  เครเมอร์ นาลห์  และแอชฟอร์ด  (Cote, Kraemer, 
Nahl, & Ashford, 2012) หลิว และบริกส์ (Liu & Briggs, 2015) และเย้า จาง และเฉิน (Yao, Zhang, & Chen, 
2015) ที่พบว่า ห้องสมุดยุคใหม่มีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ทั้งเทคโนโลยีเว็บ 4.0 
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  เทคโนโลยีบิ๊กดาตา  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  เทคโนโลยีระบบปัญญา
ประดิษฐ์ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง และเทคโนโลยีเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนอห์ (Noh, 
2015)  ที่พบว่าห้องสมุด  4.0  เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง  ๆ  เพื่อนำามาใช้ในการบริการของห้องสมุด  ได้แก่ 
เทคโนโลยีการรู้บริบท เทคโนโลยีบิ๊กดาตา เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
โดยมีคุณลักษณะการดำาเนินงานที่เป็นแบบอัจฉริยะ  เป็นสถานที่สร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุด  เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันหรือ
ชุมชนแห่งการแบ่งปัน แหล่งความรู้แบบเปิด (Open source) นำาเสนอการบริการทันสมัย และบรรณารักษ์ 4.0
  2. คุณลักษณะและการบริการห้องสมุด 4.0 ประกอบด้วย คุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ห้องสมุดสำาหรับทุกคน 2) 
พืน้ทีก่ารเรียนรู้และทำางานร่วมกนั 3) หอ้งสมดุอจัฉริยะ 4) หอ้งสมดุสวยงามและทนัสมัย และ 5) บคุลากรมทีกัษะเทคโนโลยี
ดิจิทัลขั้นสูง โดยห้องสมุดควรมีหน้าที่ในการจัดเตรียมอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอำานวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศ 
กิจกรรม และบุคลากรสำาหรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน รวมถึง
ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการทกุคนอยา่งปราศจากความเหลือ่มล้ำาในดา้นตา่ง ๆ  เพือ่การเปน็พืน้ทีส่ง่เสริมการเรียน
รู้ร่วมกนัในสงัคมอย่างแทจ้ริง ซึง่การใหบ้ริการทีค่ำานึงถงึผู้ใชท้ีม่คีวามหลากหลายน้ันสอดคลอ้งกบัการประกาศหลกัการเขา้ถงึ
ข้อมูลของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA, 2016) ที่ระบุว่า ทุกคนควรเข้าถึงข้อมูลได้โดย
ไมจ่ำากดัเพศ อาย ุความพิการ เชือ้ชาติหรอืชาตพิันธุ ์เชน่เดยีวกบัประกาศสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยฯ เรือ่ง มาตรฐาน
ห้องสมุด หมวดการบริการ  (Thai  Library Association,  2006) ที่กล่าวว่า  ห้องสมุดควรมีบริการพื้นฐานและบริการ 
อืน่ ๆ  ตามความเหมาะสมในรูปแบบทีห่ลากหลาย มรีะเบยีบการใหบ้ริการเพือ่ใหผู้้รับบริการทกุกลุม่เปา้หมายไดรั้บการบริการ
อย่างเสมอภาค  ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มของห้องสมุดในปัจจุบันต่างมีคุณลักษณะการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ด้วยรูปแบบการบริการ สิ่งอำานวยความสะดวก และทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย และรองรับทุกกลุ่ม
ผู้ใช้ มีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้บริการด้วยความเอาใจใส่และตั้งใจ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Suchit Suvaphab, 2013, pp. 5-8) ฮอห์แมน (Hohmann, 2006) กล่าวว่า ใน
ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในสังคม การเข้าถึงข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้น ห้องสมุดยุคใหม่จึงต้องมีการปรับ
บทบาทการทำางานและการใหบ้ริการจากแบบด้ังเดมิทีเ่ปน็เพยีงผู้ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศกลายเปน็พืน้ทีส่ำาหรับการทำางาน
และเรียนรู้ร่วมกันของทุกคน โดยการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมและผ่อนคลายสำาหรับการเรียนรู้ทั้ง
แบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพราะการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ได้จำากัดอยู่เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู้ เชน่ การสร้างพืน้ทีแ่บง่ปนัการสร้างสรรค์ (Makerspace) เพือ่การสร้างสรรคผ์ล
งานและนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ สำาหรับการจัดกิจกรรมโดยไม่มีจุดประสงค์เพื่อการค้า การจัด
กิจกรรมเวิร์กช็อป เป็นต้น ซึ่งการเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของคนทุกกลุ่มในสังคมจึงนับเป็นความท้าทายของห้องสมุดยุคใหม่ (Phanicha Imsombun, 2017) 
  นอกจากน้ีฮอหแ์มน (Hohmann, 2006) ยงัชีใ้หเ้หน็วา่หลกัการวางแผนการออกแบบอาคารสถานทีแ่ละการใหบ้ริการ
ของหอ้งสมุดตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผู้ใชใ้นอนาคต ดงัน้ันการวเิคราะหข์อ้มลูและการคาดการณ์
ความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตจึงเปน็เร่ืองทีส่ำาคญัทีห่อ้งสมดุควรตระหนักถงึ ซึง่หอ้งสมุดควรหาวธิกีาร
ใหม ่ๆ  ในการเขา้ถงึและเขา้ใจความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการอยูเ่สมอ การนำาเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มามบีทบาทในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลหรือพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการก็เป็นอีกหน่ึงวิธีการในการเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้  
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(IH Digital, 2015) หอ้งสมดุดอ็ค วนั (Dokk1) ในเมอืงอาร์ฮสุ ประเทศเดนมาร์กเปน็อกีหน่ึงหอ้งสมดุทีน่ำาเอาความตอ้งการ
ของผู้ใช้มาเป็นหลักสำาคัญในการปรับปรุงอาคารและการให้บริการของห้องสมุด โดยวิสัยทัศน์ที่สำาคัญของการพัฒนาเริ่มจาก
แนวคดิทีเ่ลง็เหน็วา่ ถา้ห้องสมดุให้ความสำาคญักบัหนงัสือหรอืความเป็นดจิทิัลเพยีงอยา่งเดยีว ในอนาคตอาจจะไมต่อบโจทย์
ของผู้คนในสงัคม หากแตใ่หค้วามสำาคญัทีค่วามจำาเปน็และความตอ้งการของผู้คนจะไดว้สิยัทศัน์ทีย่ัง่ยนืและเปน็ประโยชน์ใน
ระยะยาว ห้องสมุดมีการสำารวจความเห็นของประชาชนในหลายรูปแบบ ทั้งการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การจัดกิจกรรมให้
คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือการให้ประชาชนได้ออกแบบห้องสมุดที่อยากเข้าใช้บริการ  (Phanicha  Imsombun, 
2017)  โดยหลักการออกแบบอาคารสถานที่ของห้องสมุดน้ันสอดคล้องกับประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  เร่ือง 
มาตรฐานห้องสมุด หมวดอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ (Thai Library Association, 2006) ที่กล่าวว่า อาคารสถานที่
ห้องสมุดควรมีการออกแบบอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  โดยคำานึงถึงความต้องการของ 
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและการขยายพื้นที่ในอนาคต ควรมีพื้นที่บริการด้านเทคโนโลยี มีระบบควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่างที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับฮอห์แมน (Hohmann, 2006) ซึ่ง
กล่าวว่า  การออกแบบระบบระบายอากาศภายในอาคารต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน  การเลือกครุภัณฑ์สำาหรับ
ตกแต่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อเนื่องไปในอนาคตของห้องสมุด ส่วนการเลือกสีและการออกแบบระบบแสงสว่างจะช่วย
สร้างบรรยากาศที่เพิ่มแรงบันดาลใจและมีผลทางจิตวิทยาต่อผู้เข้าใช้บริการอีกด้วย
  ทั้งน้ีการปรับบทบาทการบริการของห้องสมุดยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดอีกด้วย  เน่ืองจากบุคลากร
เป็นปัจจัยสำาคัญในการบูรณาการการทำางานและการให้บริการกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  อิคบาล  และข่าน  (Iqbal 
&  Khan,  2017)  กล่าวว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำามาใช้เพื่อการให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น  
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม  โดยบุคลากรห้องสมุดควรเรียนรู้และปรับปรุงทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่การรับมอืกบัปญัหาและความทา้ทายในการจัดเกบ็ ประมวลผล และใหบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมดุยคุใหม ่ 
สอดคลอ้งกบัประกาศสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยฯ เร่ือง มาตรฐานหอ้งสมดุ หมวดบคุลากร (Thai Library Association,  
2006)  ที่กล่าวว่า  ห้องสมุดควรพิจารณาให้มีตำาแหน่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อพัฒนาระบบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด และกำาหนดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยี ดังนั้นการสนับสนุนการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทักษะการรู้ดิจิทัล  (Digital  literacy) จะช่วยให้
บุคลากรของห้องสมุดสามารถพัฒนาและปรับปรุงการทำางานและการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (Emiri,  2015,  p. 
153; Noh,  2015,  p.  795)  โดยการรู้ดิจิทัลนั้น  นอกจากการรู้ในด้านการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อดิจิทัลแล้ว  การตระหนักรู้และปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลย ี รวมทั้ง
การป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำาคัญเช่นกัน (Wawta Techataweewan & 
Ujsara Prasertsin, 2016, pp. 88-90)
  ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะการบริการห้องสมุด  4.0  นี้  สอดคล้องกับงานวิจัยของมุกดา  ดวงพิมพ์  และยุพา 
ดวงพิมพ์  (Mukda Duangpim  &  Yupha Duangpim,  2018)  เชน  และซาราฟ  (Jain  &  Saraf,  2013)  และ 
อัล โดแกน ซอยดัล และแทสกิน (Al, Dogan, Soydal, & Taskin, 2017) ที่พบว่า ห้องสมุดช่วยลดความเหลื่อมล้ำา
ทางสังคมได้ด้วยการให้จัดเตรียมอาคารสถานที่  สิ่งอำานวยความสะดวก  และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแก่ทุกคนอย่าง
เท่าเทียม  เน่ืองจากแนวโน้มของห้องสมุดในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การให้บริการพื้นที่สำาหรับการเรียนรู้และทำางานร่วมกันของ
ผู้คนในสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแวกซ์แมน  เคลมอนส์  แบนนิ่ง  และแมคเคลเฟรช  (Waxman, Clemons, 
Banning, & McKelfresh, 2007) ดนไค โทชิโมริ และมิโซเอะ (Donkai, Toshimori, & Mizoue, 2011) และเอลลิสัน 
(Ellison, 2016) ในสว่นของการออกแบบและปรับปรุงสว่นกายภาพของหอ้งสมดุ สอดคลอ้งกบังานวจัิยของนิรุตต ์โรจนบตุร 
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(Nirut Rojanabut,  2012)  และอับบาซิ  ทักเกอร์  ฟิชเชอร์  และเจอร์ริตี้  (Abbasi,  Tucker,  Fisher,  & Gerrity, 
2014) ที่พบว่าห้องสมุดยุคใหม่ควรออกแบบอาคารสถานที่ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย ตกแต่งและเลือก
ใช้ครุภัณฑ์ โทนสี ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศให้มีความสวยงาม ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้ใน 
ดา้นบคุลากรของหอ้งสมุดพบวา่ ในยคุสงัคมและเศรษฐกจิดจิิทลัน้ัน บคุลากรจำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งมีทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั
ขั้นสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของบาตูล และอามีน (Batool & Ameen, 2010) และคอห์ และอับบาส (Koh & Abbas, 
2016) ที่พบว่า บุคลากรของห้องสมุดควรได้รับการฝึกอบรมและหมั่นพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรภา สิมะจารึก (Jeerapa Simajareuk, 2017) และศุภวรรณ อาจกล้า (Supawan Artkla, 
2018) ที่พบว่า นำาเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อการออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรม
หรือบริการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเสมือนห้องสมุดอัจฉริยะ
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับห้องสมุด
    1.  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความหมายของห้องสมุด  4.0 พบว่า  ห้องสมุดควรปรับปรุงการบริการให้สอดคล้อง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับงานบริการ เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลของ
ผู้คนในสังคม
    2. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริการของห้องสมุด 4.0 พบว่า ห้องสมุดควรสนับสนุนการพัฒนา
บคุลากรของหอ้งสมดุในดา้นเทคโนโลยอียา่งตอ่เน่ือง มกีารวดัประเมินทกัษะดา้นเทคโนโลยีเพือ่ทราบจุดออ่น/จุดแขง็ และจัด 
การอบรมได้ตามสภาพความเป็นจริง 
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
    1.  ควรมีการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการจำาเป็นของห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือห้องสมุดประเภท 
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตัวแบบห้องสมุด 4.0 ที่เหมาะสมตามประเภทของห้องสมุดนั้น ๆ
    2.  ควรมีการศึกษาเชิงลึกโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรห้องสมุดที่เหมาะสมกับห้องสมุด 4.0
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